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Anotace závěrečné práce: V této práci jsou porovnávány struktury a výsledné mechanické
vlastnosti slitiny AZ91 odlévané metodami tlakového lití a squeeze
casting. Práce obsahuje srovnání vyskytujících se fází, tvrdost těchto
fází, porezitu materiálu, mechanické vlastnosti a tvrdost materiálu. Pro
studium byly použity metody světelné mikroskopie, obrazová analýza,
měření tvrdosti a mikrotvrdosti a analýza lomových ploch na
rastrovacím elektronovém mikroskopu.
Anotace závěrečné práce ENG: Microstructure and mechanical properties of AZ91 magnesium alloy
after die cast (casting under pressure) and squeeze casting were
comparated. The compare of incident phases, their microhardness, gas
bubbles in the alloy, hardness and other mechanical properties of alloy
are included in this work. For compare has been used a light
microscopy, tensile test, hardness and microhardness measurements,
image analysis and scaning electron microscopy. 
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